






























春山 幸子，? 田中 俊行，? 久保ひかり?
小保方 馨，? 土屋 道代，? 町田 裕子?
岩田かをる，? 小野寺剛慧，? 井上麻由子?
村松 英之，? 池田 文広，? 阿部 毅彦?
（１ 前橋赤十字病院 かんわ支援チーム














































食事 :腹臥位で摂取.入浴 :介護浴.鎮痛剤 :ロキソニ
ン?を頓用で内服.入院後よりレスキューとして,オキ
ノーム?2.5mg開始.?今を一生懸命生きる.先のことは
考えないようにしている」との言葉あり.【倫理的配慮】
書面を用いて説明し,研究発表についてサインにて同意
を得る.【看護展開】 IASMで痛みの症状マネジメン
トの総合的アプローチを用いてアセスメントを行い,患
者の疼痛コントロールのためのサポーター的役割を担っ
ていくように援助を実施.その結果,症状の軽減やADL
の変化がみられたかを検討した.【結 果】?介入後 10
日目>鎮痛剤 :ロキソニン?3T3×毎食後内服.オキノー
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